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製 銑 工 程 圧 延 工 程 製 鋼 工 程 





鋼管 鋼 管 加 工 
製整 
冷 間 圧 延 
精整 
粉粒体 流体／固体 個体 
配合・反応 反応・冷却 加工・表面処理 
連続プロセス パッチプロセス 連続／離散プロセス 
大規模 中規模 大／中規模 
低速 中速 高／中速 
情報処理型 情報処理／制御型 制御型 
計画管理、ノウハウ　　　　モデル制御　　　　　ＦＢ制御／予測制御 
最適化 

























熱延板厚精度±50 μ m (板厚：2mm) 
冷延板厚精度±14 μ m (板厚：0.8mm) 
熱延板幅－0mm ～＋10mm (1600mm 幅） 
石炭 
鉄鉱石 
図３．鉄鋼プロセス工程別の代表的な要求精度
